



Februari - Mac 2005
ZAT 28313 - Instrumentasi
Masa : 3 jam
3
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






(b) Beri dan huraikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu transduser
tekanan.
(3sl100)
(c) Beserta dengan gambarajah yang sesuai, berikan penjelasan tentang:
(i) diafragma(ii) tolok pengionan (15/100) I(d) untuk suatu tolok terikan logam, berikan huraian tentang
(i) prinsip-prinsip pengukuran(iD fbkror tolok(iii) pembinaan(iv) kesan suhu
(40/100)
2.









(a) Menggunakan Jadual 1,
(i) Dapatkan penghampiran linear rintangan melawan suhu di antara
60"F dan 90oF
(ii) Dapatkan penghampiran kuadratik rintangan melawan suhu di





(iii) Dari (i) dan (ii) di atas, tunjukkan yang manakatr yang memberikan
penghampiran rintangan melawan suhu yang lebih tepat.
(30/100)
Beri dan huraikan kesan-kesan penghad bagi suatu termistor.
(30/100)
Jadtal2
Menggunakan jadual termogandingan piawai jenis K (kromel-alumel)
seperti dalam Jadual2.
(D Tuliskan persamaan interpolasi untuk mendapatkan suhu suatu
termogandingan jika voltan yang dikehendaki tidak berada dalamjadual yang diberikan dan jelaskan maksud setiap satu simbor yang
digunakan.
Menggunakan persurmaan interpolasi yang telah anda berikan,
dapatkan suhu pada simpangan pengukuran jika voltan diukur
adalah 25.60mV, dengan suhu rujukan pada 0"C.
(c)
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(iii) Dapatkan voltan untuk suhu bersamaan dengan 5r7"c bagi suatu
termogandingan jenis K yang menggunakan suhu rujukan -39'c.
(40/100)
Berikan ciri-ciri suatu fotopengesan.
(20l100)
Berikan perbezaan antzra pengesan-pengesan fotokonduksian, fotopancaran
dan fotovolta apabila terkena sinaran tuju.
(1sl100)






(d) Perihalkan prinsip-prinsip suatu pengesan fotopancaran
gambarajah yang sesuai.





Dapatkan kejituan sistem bagi proses jika fungsi perpindahan transduser
adalah 10 mV/ m3/s; + l.5Yo dan fungsi perpindatran sistem mensyarat
isyarat adalatr 2mNmY + 0.05Yo.
(10/100)
Dalam menjelaskan suatu sistem kawalan proses, berikan peneftngan
tentang:
() ralat(ii) blok(iii) tungsi perpindahan(iv) kejituan
(20tr00)







Jelaskan prinsip bagaimana sistem ini berfungsi.
Beserta dengan gambarajatr yang sesuai, jelaskan bagaimana
kawalan penyeliaan (supervisory control) dilaksanakan dalam
sistem kawalan tersebut.
Beserta dengan gambarajatr yang













Lukiskan suatu lengkung bahaya yang tipikal yang di dapati dalam
ramalan keboleharapan instrumen dan terangkan mengenai
kegagalan-kegagalan yang berlaku dan cara yang dapat ailatukan
untuk mengatasinya.
(35/100)
Tunjukkan bahawa masa min untuk kegagalan suatu instrumen(MTTF) adalah suatu resiprokal untuk kadar bahaya.
(15/100)
untuk suatu taksiran bagi keboleharapan instrumen, beserta dengan
gambarajatr-gambarajah yang sesuai, trurjukkan bagaimana arrau
boleh mendapatkan:
(i) suatu kadar kegagalan katastropik sistem
(iD suatu kadar di mana sistem separuh gagal
(s0/100)
-oooOooo-
(b)
